
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































    表２ （単位：円）
保育所 家庭的保育事業
保育標準時間設定 保育短時間設定 保育標準時間設定 保育短時間設定
基本分単価 基本分単価 基本分単価 基本分単価?
? ４歳以上児 97,220 72,350
３歳児 104,580 79,710?













































































































































































































































































７） 平成10年６月17日  中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科
会「社会福祉基礎構造改革中間まとめ」。http://www1.mhlw.go.jp/
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The child grew up support from the point of view of the formation of 
independence
--the study of children and child care support Act --
FUKUSHIMA Seigo
Abstract
Child and child care support Act was enforced from April 2015.
Has been built Child and child care support Act as a system to meet 
the support needs of children?
In this paper, we are standing on the perspective of the formation of 
the child's independence, the Convention on the Rights of the Child, 
from the child's citizenship theory to derive the evaluation axis, such 
as participation and inclusion of children of community life, and 
family child care is to community life to indicate that it is compatible 
with the participation and inclusion.
Then, according to this evaluation axis, when evaluating the child 
and child care support Act, the age of the child care children and 
nursery unit price have a gap between nursery childcare and family 
day care, In-Home visit type childcare corresponding to a special 
childcare needs showed that it is intended to.
Further, as a method of participation and inclusion in the 
community life, it should be added in the local children and child 
care support business because friendship beyond the generation is 
eﬀective.
In this essay, it is considered that the concept of formation of 
independence was able to prove that it is foundation in the ﬁeld of 
children's legislation through the evaluation that participate and 
include children to the life in the local area.
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